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HFRQRPLFVRFLDODQGFXOWXUDOULJKWV7KLVUHVXOWHGLQDFFRXQWLQJUHVHDUFKFXUUHQWO\EHLQJGRPLQDWHGE\WKHDQDO\VLVRI
HFRQRPLFGHYHORSPHQWV DQG LQGXVWU\SUDFWLFHV ,W LVXVHGDV DPHDVXUHRI DFFRXQWLQJGHYHORSPHQWV LQ WKH IXWXUH
UHJDUGOHVVRIWKHDFWXDODFFRXQWLQJWKDWKDVRFFXUUHGLQWKHSDVWZLWKWKHVRFLDOFRQWH[WRIWKHWLPH
-XGJLQJIURPWKHGHYHORSPHQWRIDFFRXQWLQJUHVHDUFKDWWKLVWLPHUHVXOWLQJUHVHDUFKLVGRPLQDWHGE\DQDQDO\VLV
RI WKHGHYHORSPHQWRI HFRQRPLF DQG LQGXVWU\SUDFWLFH DV DQDUURZXQGHUVWDQGLQJRI DFFRXQWLQJ5HVHDUFKRQ WKH
KLVWRU\RIYDULRXVFRXQWULHVLQWKHZRUOGDQGDFFRXQWLQJVKRZPRUHSURJUHVVLQWHUPVRIERWKTXDOLW\DQGTXDQWLW\
5HVHDUFKWKHKLVWRU\RIDFFRXQWLQJLQ$PHULFD:RRWWRQDQG.HPPHUHU,WDO\/HH(QJODQG&RRPEV
DQG(GZDUGV  )UDQFH /DFRPEH DQG6DERO\  -DSDQ 6RPH\D  3HUX -DFREVHQ  (J\SW
6FRUJLH&KLQD 3KLOLS)XDQGRWKHU FRXQWULHV VKRZV WKDW LW LV VRXVHIXO WKDW UHVHDUFK LQ WKLV VFRSH
QHFHVVDU\IRU WKHGHYHORSPHQWRIIXWXUHDFFRXQWLQJUHVHDUFK+RZHYHUVXFKUHVHDUFKJHQHUDOYLHZKLVWRU\PHUHO\
FKURQRORJLFDODFFRXQWLQJRIWKHGHYHORSPHQWRIFDOFXODWLRQQXPEHUVRQO\
$FFRXQWLQJFDQSURYLGHDVHQVHRIPHDQLQJGHVSLWHRIWKHHVWDEOLVKPHQWRIDFFRXQWLQJLQWKHSDVWZLWKWKHUHDOLWLHV
DQGVRFLDORUJDQL]DWLRQ+RSZRRGDQGKDVDQREYLRXVPHDQLQJZKHQH[DPLQHGZLWKLQWKHVFRSHRIDFFRXQWLQJ
SROLF\ -DUXJD  HFRQRPLF DQG VRFLDO %XUFKHOO &OXEE DQG+RSZRRG +RSZRRG  DQG FXOWXUDO
FRPPXQLWLHV 0LOOHUDQG1DSLHU LQZKLFKDFFRXQWLQJ LVSUDFWLFHG$FFRXQWLQJSUDFWLFHVRI WKHSDVWDUHQRW
PHUHO\LQYROYHGLQGHWHUPLQLQJFHUWDLQDFFRXQWLQJSUDFWLFHVDWWKHWLPHEXWKDYHDQLPSRUWDQWUROHLQLQIOXHQFLQJWKH
GHFLVLRQPDNLQJRIDFFRXQWLQJIURPWKHSUHVHQWWRWKHIXWXUHERWKLQWHUPVRIWKHRU\DQGSUDFWLFH<RXQJDQG0RXFN

$FFRXQWLQJSUDFWLFHV LQ WKHSDVW DV WKH IRFXVRI WKLV VWXG\ LV VRFLDO DQG HQYLURQPHQW DFFRXQWLQJSUDFWLFHV WKDW
RFFXUUHG WKH$QFLHQW%DOL $'6RFLDODQGHQYLURQPHQWDFFRXQWLQJSUDFWLFHVDW WKH WLPHZHUHFRQVLGHUHG
LPSRUWDQWEHFDXVHLWZDVWKHGRPLQDQWVHFWRURIVRFLHW\7KHVXFFHVVRIDJULFXOWXUHDVWKHGRPLQDQWVHFWRURIOLIHDW
WKHWLPHGURYHWKH$QFLHQW%DOLNLQJGRPWRLWVSHDN7KHH[LVWHQFHRIDYDULHW\RIUHFRUGLQJDQGUHSRUWLQJRIVRFLDODQG
HQYLURQPHQW DFWLYLW\ WKDW FDQEHPHDVXUHGE\ WKHYDOXHRIPRQH\DW WKDW WLPH LQGLFDWHG WKDW WKHDFWLYLW\FRQWDLQV
DFFRXQWLQJYDOXH$FFRUGLQJO\WKHQHFHVVDU\LQGHSWKH[SORUDWLRQRIDFFRXQWLQJSUDFWLFHVUHODWHGWRDJULFXOWXUHWRILQG
FRQVWUXFWLRQRIVRFLDODQGHQYLURQPHQWDFFRXQWLQJSUDFWLFHVDWWKDWWLPHE\DQHWKQRDUFKDHRORJLFDODSSURDFK
$FFRXQWLQJ IRU WKLV HYROXWLRQ FDQ EH VHHQ IURP WKH YDULRXV UHVHDUFKHV WKDW KDYH EHHQ GRQH RQ WKH KLVWRU\ RI
DFFRXQWLQJ LQ GHYHORSHG FRXQWULHV VXFK DV $PHULFD )UDQFH &KLQD 6SDLQ (QJODQG DQG $XVWUDOLD (YROXWLRQ RI
DFFRXQWLQJWKDWRFFXUUHGLQWKHVHFRXQWULHVLVRIFRXUVHDGDSWHGWRWKHVRFLRFXOWXUDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDOIDFWRUV
ZKLFKLVQRWQHFHVVDULO\VLPLODUWRWKHFRQGLWLRQVLQ,QGRQHVLD$QGZLWKWKHGLIIHUHQWFXOWXUHVLQERWKSROLWLFV-DUXJD
HFRQRPLFDQGVRFLDO%XUFKHOOHWDO+RSZRRGDQGFXOWXUDOFRPPXQLWLHV0LOOHUDQG1DSLHU
ZLOOUHVXOWLQGLIIHUHQFHVLQWKHKLVWRULFDOGHYHORSPHQWRIDFFRXQWLQJGLVFORVXUH
7KLV VWXG\ H[SORUHV LQ GHSWK WKH HWKQR DUFKDHRORJLFDO DSSURDFK DFFRXQWLQJ SUDFWLFHV UHODWHG WR VRFLDO DQG
HQYLURQPHQW ZKLFK FRQWDLQV DFFRXQWLQJ LQGLFDWHG 6R WKH UHVHDUFK DLPV WR ILQG WKH FRQVWUXFWLRQ RI VRFLDO DQG
HQYLURQPHQWDFFRXQWLQJSUDFWLFHVLQWKH$QFLHQW%DOL$'XVLQJHWKQRDUFKDHRORJLFDODSSURDFK
0HWKRGV
,QSKLORVRSK\ WKHPHWKRGRORJ\RI WKHVWXG\LVDSDUWRIVFLHQFHWKDWVWXGLHVKRZZRUNSURFHGXUHVVHHND WUXWK
0XKDGMLU6WXG\SKHQRPHQRORJ\ZLWKDQHWKQRDUFKDHRORJLFDODSSURDFKLVXVHGDVDPHWKRGRORJ\WRVROYH
WKH H[LVWLQJ SUREOHPVZLWK GDWD DUFKHRORJ\ DQG HWKQRJUDSK\ 7KLV LV EHFDXVH HWKQR DUFKDHRORJ\ LV D YHU\ XVHIXO
DSSURDFKLQVWXG\LQJWKHSDVWWRFRQVWUXFWDFXOWXUDOKLVWRU\DQGZD\VRIOLIHLQWKHSDVW0XQGDUGMLWR
7KLVUHVHDUFKLVDTXDOLWDWLYHUHVHDUFKXVLQJSKHQRPHQRORJ\ZLWKHWKQRDUFKDHRORJLFDODSSURDFKLQDQDO\]LQJWKH
SUREOHPVSUHVHQWHG7KHPDLQREVWDFOHLQEXLOGLQJDSDVWOLIHLVZKHUHWKHGDWDDUHOLPLWHGERWKLQWHUPVRITXDOLW\DQG
TXDQWLW\DVZHOODVWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHGDWDLWVHOI+RZHYHURQWKHEDVLVRIFXOWXUHWKDWLVPDLQWDLQHGHVSHFLDOO\
LQ%DOLHQDEOLQJUHVHDUFKPHWKRGEHFDXVHLWLVHDVLHUWRGRHWKQRJUDSKLFHYLGHQFHLVTXLWHFOHDU&RPELQLQJWKHXVHRI
DUFKDHRORJLFDODQGHWKQRJUDSKLFGDWDDQDO\VLVPHWKRGVJLYHVXVWKHHWKQRDUFKDHRORJLFDOPHWKRG
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2.1 Procedure Archaeological and Ethnographic Data Collection 
'HWHUPLQDWLRQRIFRQWH[WSHUIRUPHGRQVHYHUDOLQVFULSWLRQVDQGUHFRUGVRIDQFLHQWKLVWRU\DVZULWWHQHYLGHQFHWR
VXSSRUW WKHGHVFULSWLRQRI WKHSKHQRPHQRQ WKHKLVWRULFDO UHOLFVRI WKH WLPHDVZHOO DV WUDFHVRISDVW FXOWXUHV VWLOO
UHPDLQLQJRQUHODWHGVLWHV5HVHDUFKFRQWH[WLVLQWKHIRUPRILQVFULSWLRQVLVVXHGDWWKDWWLPHDVPDQ\DVVL[KDYHEHHQ
IRXQGSUHVHUYHGLQWHPSOHVZKHUHWKHLQVFULSWLRQVZHUHILUVWGLVFRYHUHG
$OO GDWD ERWK DUFKDHRORJLFDO DQG HWKQR DUFKDHRORJLFDO GDWD REWDLQHG IURP WKH ZHEVLWH 6DPXDQ 7LJD 7HPSOH
%HGDKXOXYLOODJHDVWKHVLWHRIWKHUR\DOWKH$QFLHQW%DOLDQG*XQXQJ.DZL7HPSOHDVZHOODVRQH6HPELUDQYLOODJH
RI%DOL$JDYLOODJH.H\LQIRUPDQWVLQWKLVVWXG\DUHWKRVHZKRUHDOO\NQRZDERXWZKDWKDSSHQHGLQWKHSDVWDVDQ
DQFLHQWKLVWRULDQSHQJHPSRQ6DPXDQ7LJDDQG*XQXQJ.DZL7HPSOHWKHDUFKDHRORJLVWVDVWKHH[FDYDWLRQWHDPDQG
UHVHDUFKHUV DW WKH ,QVWLWXWH IRU $UFKDHRORJ\ DQG (SLJUDSKHUV ,Q RUGHU WR SURGXFH D FRQVWUXFWLRQ RI VRFLDO DQG
HQYLURQPHQWDFFRXQWLQJSUDFWLFHVGXULQJWKH$QFLHQW%DOLEDVHGRQSLHFHVRIGDWDWKDWGRQRWKDYHDFOHDUFRQWH[W
WKHUHDUHQHFHVVDU\WHFKQLTXHVLQGDWDFROOHFWLRQ,QGHSWKLQWHUYLHZVFRQGXFWHGZLWKDQFLHQWKLVWRULDQVZKRNQRZDQG
XQGHUVWDQG WKHKLVWRU\RIDYDULHW\RI OLIHSHQJHPSRQ7HPSOHUHOLFVDQG WKHDUFKDHRORJLVWVDVZHOODV WKHH[SHUW
HSLJUDSKHUVZKRUHDGWKHODQJXDJHDQGUXLQV
'DWDFROOHFWLRQWHFKQLTXHVZHUHXVHGLQRUGHUWRH[SORUHPRUHGHHSO\WKHSKHQRPHQRQXQGHUVWXG\E\SDUWLFLSDWLQJ
LQH[FDYDWLRQDFWLYLWLHVWRVLWHVZKHUHLQVFULSWLRQVDQGKLVWRULFDOREMHFWVZHUHIRXQG,QDGGLWLRQSDUWLFLSDWLQJLQRQH
RIWKHVKRZVDQGUHDGLQJWKHLQVFULSWLRQGHFUHDVHGE\YLOODJHFRPPXQLWLHVZKHUHWKHLQVFULSWLRQLVVWRUHG0LQJOHZLWK
WKH FRPPXQLW\ ZDV DOVR SHUIRUPHG DW WKH UR\DO VLWH WKH $QFLHQW %DOL %HGDKXOX YLOODJHV DQG 6HPELUDQ YLOODJH
LQFOXGLQJRQHRIWKH%DOL$JDYLOODJH+RZWKHGDWDFROOHFWLRQWHFKQLTXHVDVZHOODVSDUWLFLSDWLQJZLWKREVHUYDWLRQV
PDGHWRNQRZDQGXQGHUVWDQGWKHOLYHVRISHRSOHLQWKHSDVWWKDWDUHVWLOOFDUULHGWRWKLVGD\LQWKHOLQNHGVLWH
2.2 Analysis and Explanation in Context
7KH GDWD REWDLQHG IURP WKH GDWD VRXUFH LQ WKH IRUP RI GDWD GRFXPHQWDWLRQ LQGHSWK LQWHUYLHZV GLDORJXH
REVHUYDWLRQVWRUHODWHGZHEVLWHV%HGDKXOXDQG6HPELUDQYLOODJHDVZHOODVYDULRXVRWKHUSK\VLFDODUWLIDFWVVKRXOGEH
H[SODLQHG LQFRQWH[W LQRUGHU WRPDNH LW HDVLHU IRU WKHQH[W LQWHUSUHWDWLRQRI WKHGDWD7KLV LVGRQH LQ WKHKRSHRI
REWDLQLQJYDOXDEOHILQGLQJVDERXWWKHFRQVWUXFWLRQRIIDUPDFFRXQWLQJSUDFWLFHVRIWKHWLPHWKDWFDQEHXVHGDVDQLQSXW
LQWKHGHYHORSPHQWRIDFFRXQWLQJDQGGHFLVLRQPDNLQJUHJDUGLQJWKHDFFRXQWLQJSUDFWLFHVRIDJULFXOWXUHLQWKHIXWXUH
2.3 Research Model
5HVHDUFKPRGHOFDQEHH[SODLQHGWKDWWKLVUHVHDUFKDSSURDFKLVNQRZQDVHWKQRDUFKDHRORJ\DQDQDO\VLVLQILQGLQJ
IDUP FRQVWUXFWLRQ DFFRXQWLQJ SUDFWLFHV GXULQJ WKH $QFLHQW %DOL ,QYHVWLJDWLQJ WKH HYHQWV RI WKH SDVW ZH XVHG
DUFKDHRORJLFDOGDWDRUDUWLIDFWVZULWWHQHLWKHULQWKHIRUPRILQVFULSWLRQVDQGKLVWRULFDOVWXGLHVDQGXQZULWWHQIRUPRI
DQFLHQWUHOLFV$UFKDHRORJLFDOGDWDREWDLQHGIURPWKHGDWDFROOHFWLRQWHFKQLTXHVHLWKHUWKURXJKGLUHFWREVHUYDWLRQWR
DUFKDHRORJ\LQVWLWXWH'HQSDVDUDQG$UFKDHRORJLFDO0XVHXP*LDQ\DUDVZHOODVWKURXJKLQGHSWKLQWHUYLHZVZLWKWKH
DQFLHQWKLVWRULDQSHQJHPSRQ7HPSOHUHOLFVDUFKDHRORJLVWVDQGHSLJUDSKHUV%DVHGRQWKHFROOHFWLRQRIDUFKDHRORJLFDO
GDWDWRJHQHUDWHDQLQWHUSUHWDWLRQRIWKHDUWLIDFWFRQVWUXFWLRQDFFRXQWLQJSUDFWLFHVRIVRFLDODQGHQYLURQPHQW%HFDXVH
DUFKDHRORJLFDOGDWDDUHRQO\DEOHWREHXVHGWRDQDO\]HGDWDDQGFRQWH[WXDOWHFKQLTXHVLWUHTXLUHVDGGLWLRQDOGDWDWREH
DEOHWRH[SORUHWKHH[SODQDWLYHDUFKDHRORJLFDOSUREOHPVXVLQJHWKQRJUDSKLFGDWD
7KH LQWHUSUHWDWLRQ RI DUWLIDFWV DQG UHDOLW\ EDFN WKHQ LQWHUSUHWHG E\ WKH UHVHDUFKHUV WR SURGXFH FRQVWUXFWLRQ
LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH DFFRXQWLQJ SUDFWLFHV RI VRFLDO DQG HQYLURQPHQW ,QWHUSUHWDWLRQ RI UHVHDUFK UHVXOWV DQG WKHQ
UHWXUQLQJWRWKHLQIRUPDQWVDQGRWKHUGDWDVRXUFHVWRLGHQWLI\DQGWHVWWKHFRUUHFWQHVVRIWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHUHVXOWV
LVNQRZQDVWULDQJXODWLRQ


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&RQVWUXFWLRQRI6RFLDODQG(QYLURQPHQW$FFRXQWLQJ3UDFWLFHV
3.1 Recording and Reporting Social and Environment of Accounting Practices 
,QDGGLWLRQWRKXQWLQJIDUPLQJOLIHLQFOXGLQJIDUPLQJDQGJDUGHQLQJHYHQWXDOO\HQFRXUDJHGSHRSOHLQWKRVHGD\V
WROLYHDQ\ZD\DQGEXLOGDVHWWOHPHQWZLWKWKHUHJXODURUJDQL]DWLRQ([SODQDWLRQRIIDUPLQJDQGIDUPLQJLQWKH$QFLHQW
Bali FDQEHREWDLQHGIURPVRXUFHVLQVFULSWLRQWKDWPHQWLRQVWHUPVUHODWHGWRWKHDJULFXOWXUDOVHFWRU,WLVVXPPHGXSLQ
WKHLQVFULSWLRQRIWKH\HDU$'Serai AII
“...huma, parlak, padang, mmal, mulyan ma 4... pswangan gusali ing tapa haji...”
0HDQLQJ7RZHWILHOGVGU\ILHOGVPHDGRZVPRRUVXEMHFWWROHY\SURSHUW\WD[HV
masakaUHSRUWHGE\WKHWUHDVXUHUWD[FROOHFWRU´
7KHLQVFULSWLRQPHQWLRQV6HUDL$,,UHSRUWLQJDFFRXQWLQJSUDFWLFHVE\WKHWUHDVXUHUWD[FROOHFWRULQWKHDJULFXOWXUDO
VHFWRULQWHUPVRIWD[SD\PHQWIRUDJULFXOWXUDOODQGRZQHUW\SHILHOGVZHWGU\DQGPRRUHDFKWD[HGDWmasaka6R
DWWKDWWLPHZDVNQRZQW\SHVRISURSHUW\WD[OHYLHGDWmasakaJROGUHSRUWHGE\WKHWUHDVXUHUWD[FROOHFWRUIRUIXUWKHU
SDLGWRWKHUR\DOWUHDVXU\
/DQGDJULFXOWXUHKDVDOVREHHQWUHDWHGDQGSURFHVVHGLQDEHWWHUZD\$JULFXOWXUDOZHWODQGVLQWKRVHGD\VHVSHFLDOO\
IRUULFHILHOGVgagaSURJUHVVLQJTXLWHUDSLGO\7KHGHYHORSPHQWLVLQVHSDUDEOHIURPWKHUROHRIV\VWHPDQGUHOHYDQW
SDUWLHVLQDGYDQFLQJDJULFXOWXUH,WLVUHFRUGHGLQVHYHUDOLQVFULSWLRQVWKDWPHQWLRQWKHWHUPundahagiVNLSSHUWKH
H[SHUWPDNHUDTXHGXFWdawuhanDQDLUGDPWRLUULJDWHWKHILHOGVtambuku,DVDWRROXVHGWRVSOLWZDWHULQDIDLU
ILHOGVSDQWKHXQLWYROXPHRILUULJDWLRQRUZDWHULQJLQWKHILHOGkasuwakanDQLUULJDWLRQV\VWHPRUsubakZKLFK
LVVWLOOXVHGWRGD\DQGmakahaserDVWKHSRVLWLRQRIKHDGRIsubak$FFRXQWLQJSUDFWLFHVUHSRUWLQJLVPHQWLRQHGDV
makahaserLQWKHTrunyan AILQVFULSWLRQLQ$'*RULV
“...kabakatan ya makahaser, kunang yanada hitamanahda mahadiri  pswangan gusali di 
thanin sanghyang di turunan...” 0HDQLQJIRUWKHSRVWRIKHDGRIWKHsubakVXEMHFW
WROHY\WD[HVWKDWZLOOEHRIIHUHGRQWKH7UDQFHLQGHULYDWLYHV
,WPHDQVWKDWDWWKDWWLPHLQ%DOLWKHV\VWHPZDVSUHWW\ZHOONQRZQIRULUULJDWLRQDQGULFHILHOGV2WKHUDJULFXOWXUDO
SRVLWLRQVNQRZQDVWKHWLPEHUXSVWUHDPWHUPRIRIILFHLVYHU\LPSRUWDQWDWWKHWLPHEHFDXVHDOPRVWHYHU\LQVFULSWLRQ
PHQWLRQVWKHXSVWUHDPZRRGDVDVSHFLDORIILFHFKDUJHGZLWKRYHUVHHLQJDQGSURWHFWLQJWKHIRUHVWVDUHXVHGDVDIDUP
7KLVLVEHFDXVHPRVWRI%DOLDWWKHWLPHLWZDVVWLOOZLOGHUQHVV7LWOHXSVWUHDPWLPEHUPD\EHLGHQWLFDOWRWKHFXUUHQW
SRVLWLRQDVPLQLVWHURIIRUHVWU\
,QVFULSWLRQTengkulak AIUDPHGLQ$'*RULVLVDIRUPRIDJULFXOWXUHDFFRXQWLQJUHFRUGVRIWKHWLPH
VSHQWE\.LQJMarakataGHVFULEHGDVHULHVRIWHUPVUHODWHGWRWKHSURFHVVRUWKHFXOWLYDWLRQRIULFHVXFKDVamabaki, 
amaluku, atanem, amantun, ahaniDQGanutuDQGWD[H[HPSWLRQVIRUFHUWDLQW\SHVRIZRUNHUVSURFHVVLQJILHOGVDUH
“...amabaki, amaluku, atanem, amantun, ahani, anutu, tan kna sakwaih ning buncang 
haji, tkengalagalagan salwiranya prakara...”0HDQLQJ  &OHDULQJ SORZLQJ
SODQWLQJZHHGLQJUHDSLQJPDVKLQJQRWVXEMHFWWRDQ\W\SHRIIRUFHGODERXUWD[HVDQG
DOORUGHUVDQGRWKHUWD[
$WWKDWWLPHVKDULQJV\VWHPVHWXSIRUILHOGRZQHUVHPSOR\HHVRUWHQDQWVZRUNHUVKDYHDOVREHHQGHVFULEHGLQWKH
LQVFULSWLRQRQWKHVKDULQJV\VWHPmlaga,QPODJDV\VWHPWKHDPRXQWRISURILWVKDULQJUDWLREHWZHHQWKHRZQHUDQG
ILHOGVGHSHQGLQJRQWKHFLUFXPVWDQFHVWLOOHGILHOGV%DVHGRQWKHLQVFULSWLRQTengkulak ALQ$'*RULV
HVWDEOLVKHGWKDWWKHGLVWULEXWLRQRIWKHUHVXOWVRIWKHmlagaV\VWHPWHUPHGptlunPHDQGLYLGHGE\WKUHH+RZHYHUWKH
LQVFULSWLRQGRHVQRWH[SODLQZKLFKSDUW\JHWVRQHWKLUGDQGWZRWKLUGVRIZKLFKSDUW\JDLQHGVKDUH
%DVHG RQ WKH GDWD H[SUHVVLRQ HWKQRJUDSKLF LQVFULSWLRQ DQG WKH UHVXOWLQJ GDWD ZKHQ DSSOLHG LQ WKH H[DPSOH
DSSOLFDWLRQmlagaV\VWHPFDQEHGHVFULEHGVXSSRVHWKDWKHFWDUHULFHILHOGRZQHUVKDYHZHWILHOGVLVGRQHE\WHQDQWV
ZLWKptlunDJUHHPHQWVLQZKLFKDOOFRVWVLQFXUUHGIURPVHHGLQJWRSURGXFHILQDQFHGE\WHQDQWV:KHQLWLVSURGXFHG
WKHHQWLUHJURVVSURFHHGVGLYLGHGLQWRWKUHHSDUWV8QGHUFXOWXUHmlagaV\VWHPLVVWLOODSSOLHGXQWLOQRZREWDLQHGE\
FDOFXODWLQJWKHJURVVSURFHHGVRIWKHKDUYHVWRIULFHLVSDUWRIWKHRZQHURIWKHILHOGDQGJDLQHGREWDLQHGE\WKH
FXOWLYDWRUV:KLOHKDUYHVWFURSVLVWKHRSSRVLWHSDUWVREWDLQHGWKHWHQDQWVDQGREWDLQHGWKHRZQHUILHOG:KHQ
GHVFULEHGLQWHUPVRIFDOFXODWLRQLVH[SODLQHGEHORZ
7KHUHYHQXHULFH\LHOGVPLOOLRQZRUNHGIRUPRQWKV
7KHFURSV\LHOGUHYHQXHRIPLOOLRQZRUNHGIRUPRQWKV
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,QFXUUHGFRVWVPLOOLRQULFHPLOOLRQFURSV
%DVHGRQ WKHSUHYLRXVGLVFXVVLRQRI WKH WHUPVmlaga V\VWHP WKHQGLVWULEXWLRQRI ULFH\LHOGV IRURZQHUV[
PLOOLRQ PLOOLRQGLYLVLRQRIWKHFURSVIRUWKHRZQHUV[PLOOLRQ PLOOLRQVRWKDWWKHWRWDOUHYHQXH
IRUWKHRZQHUIRUWKHSDVWPRQWKV PLOOLRQ:KLOHWKHGLVWULEXWLRQRIULFH\LHOGVWRWKHWLOOHU[PLOOLRQ 
PLOOLRQ
6RGLYLVLRQRIWKHFURSVWRWKHWLOOHU[PLOOLRQ PLOOLRQ
6RWKHWRWDOLQFRPHQHWRIH[SHQVHVWKHWHQDQWIRUPRQWKV PLOOLRQ±PLOOLRQ PLOOLRQ&RPSDULVRQRI
QHWLQFRPHUHFHLYHGE\RZQHURIODUJHUPLOOLRQIURPWKHWHQDQW7KLVFDQEHLQWHUSUHWHGDVWKHUHVXOWRIRZQHUVKLS
IRURZQHUVRISDGG\ILHOGVFRQFHUQHG
%HVLGHV ULFH gaga WKHUH DUH PDQ\ RWKHU SODQW VSHFLHV DV D FURS SURGXFHG LQ WKRVH VRXUFHG IURP YDULRXV
LQVFULSWLRQV
“...tanamane gangan, kbwanen, gagan, kasumbha, tals, bawang, pipakan, salwiraning 
yogya tanemen…tkeng sarwwaphala mulaphala...” Batur Pura Abang A LQVFULSWLRQ
0,WPHDQVSODQWHGYHJHWDEOHJDUGHQVULFHgagaG\HVtaroRQLRQJLQJHUDOO
PDWFKLQJJURZQIUXLWVDQGWXEHUV
“...pamadunga nyu, duryyan, kamiri, sakweh linaranganing anak thani...kna tapa haji...” 
Sawan ALQVFULSWLRQ0LQ*RULV,WPHDQVLQRUGHUQRWWRFXWGRZQ
FRFRQXWWUHHVGXULDQQXWPHJDQGDOOWKHYLOODJHUVZHUHIRUELGGHQILQHWD[HG
Batur Pura Abang ADQGSawan ALQVFULSWLRQUHYHDOVLQIRUPDWLRQDERXWDFFRXQWLQJUHSRUWLQJUHVXOWVSURGXFHGE\
WKHDJULFXOWXUDOFRPPXQLW\DQGWKHLPSRVLWLRQRIWKHWD[$JULFXOWXUDORXWSXWFRQVLVWVRISODQWVDVSURGXFHUVRIIRRG
LQJUHGLHQWV
+RZHYHUWKHUHDUHDOVRPHQWLRQHGLQWKHLQVFULSWLRQVVRPHW\SHVRIWUHHVIRUVKDGHKXWVDQGKRXVHVWKDWDUHWRR
GHQVHJURZWK WKDWPXVWEHFXWGRZQIRU WKHVDNHRI WKHSUHVHUYDWLRQRI WKHHQYLURQPHQWDQG LVQRWVXEMHFW WR WD[
SHQDOWLHV,WLVVWDWHGLQWKHLQVFULSWLRQHQGVLQ$'*RULV
“...mangkana dadya y rugaken sakweh ning kayu rarangan, makdi kamiri, bodi, mudeh, 
skar kuning yan ha day a hangebi wumah, tirisan, hamahayu pahman...tan kna tapa 
haji...”0HDQLQJ7KXVDOORZHGWRFXWDOOW\SHVRIZRRGUHVWULFWLRQVVXFKDVKD]HOQXW
bodymundehsekar kuningILIWKHUHLVDVKDGHKRXVHVQRWOHYLHGILQHV
7\SHVRIWUHHVDUHRIWHQFRQVLGHUHGLQWUXVLYHIRUHQYLURQPHQWDOVXVWDLQDELOLW\DUHpringEDPERRptungEDPERR
petungwaringinILJbodhibodhiWUHHDW\SHRIILJsekar kuning\HOORZIORZHUWUHHDQGWUHHmundeh7\SHVRI
WUHHVDOORZHGWREHFXWGRZQE\LQWHUUXSWLQJDVKULQHRUDVKDGHKRXVHEHFDXVHLWLVWRRGHQVH5HVLGHQWVGRQRWQHHG
WRDVNSHUPLVVLRQWRFXWLWGRZQDQGZLOOQRWEHILQHG
5HFRUGLQJDQGUHSRUWLQJDFFRXQWLQJLQVFULSWLRQVDUHUHYHDOHGLQHWKQRJUDSK\DQGGDWDUHODWLQJWRWKHDFFRXQWLQJ
SUDFWLFHVDGRSWHGLQWKHDJULFXOWXUHFRPPXQLW\$FFRXQWLQJSUDFWLFHVLQFOXGHLUULJDWLRQV\VWHPVsubakSURILWVKDULQJ
mlaga DJULFXOWXUDO SURFHVVLQJ SURFHGXUHV DJULFXOWXUDO SURGXFWV DV FRPPRGLWLHV WUDGLQJ DFFRXQWLQJ DQG RWKHU
DJULFXOWXUDOSUDFWLFHV
3.2 Reflection Accounting Practice of Social and Environment 
7KH$QFLHQW%DOLEX\LQJDQGVHOOLQJRIODQGEHWZHHQWKHPRQDUFK\DQGWKHSHRSOHLVXVXDOO\DVVRFLDWHGZLWKWKH
VKRUWDJHRIDJULFXOWXUDOODQGWRPHHWWKHLUQHHGV$FFRXQWLQJSUDFWLFHVGXULQJRIWKH$QFLHQW%DOLDVVRFLDWHGZLWKWKH
V\VWHPLVVWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKHHFRQRPLFOLYHOLKRRGRI LWVSHRSOH'HVSLWH WKHHFRQRPLFSURJUHVVGXULQJWKDW
SHULRGWKDWZDVHYLGHQWGXULQJWKHOLIHRIWUDGHEXWVWLOOWKHSUHIHUUHGSULQFLSDOOLYHOLKRRGZDVVRFLDODQGHQYLURQPHQW
7KLVLVEHFDXVHWKH.LQJ
VNLQJGRPLQWKLVYHU\FULWLFDOORRNDWDOOWKLQJVUHODWHGWRVRFLDODQGHQYLURQPHQWVRSHRSOH
XOWLPDWHO\XSKROGVOLIHLQWKHDJULFXOWXUDOVHFWRU
(DUO\WUDGHDVWKHHFRQRPLFGHYHORSPHQWVHFWRUGHVSLWHEHLQJTXLWHLPSRUWDQWDWWKHWLPHEXWFRXOGQRWFRPSHWH
ZLWKDJULFXOWXUDOH[FHOOHQFH3HRSOHSUHIHUFXOWLYDWLQJDJULFXOWXUDOODQGVRWKDWWKHUHVXOWFDQVDWLVI\WKHEDVLFQHHGVRI
KLVOLIHDQGZKHQH[FHVVLYHLWFDQVDWLVI\WKHQHHGVRIRWKHUV6RWKHFRQFHSWRIFRPPXQLW\OLIHLQWKRVHGD\VZDVYHU\
VLPSOHQDPHO\WRPHHWEDVLFQHHGVVXFKDVIRRG$IWHUIRRGQHHGVDUHPHWDQGWKHQUHDFKRWKHUQHFHVVLWLHVVXFKDV
FORWKLQJDQGWKHODVWERDUG6RSHRSOHMXVWVHHWKHFRQFUHWHUHVXOWVWKDWZLOOEHREWDLQHGE\GRLQJDJULFXOWXUDOZRUN,I
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PRUHSHRSOHZHUHFRQFHUQHGZLWK WKH WUDGH WKHUHZRXOGEHD VKRUWDJHRIDJULFXOWXUDO ODQG WRFXOWLYDWHGXH WR WKH
SRSXODWLRQDWWKDWWLPHEHLQJYHU\VPDOOFRPSDUHGWRWKHYDVWODQG
&RQWLQXHVXQWLOWRGD\ZKHUHDJULFXOWXUHLVKLJKO\GHSUHFDWHG$JULFXOWXUDOODQGGULYHQE\FRQFUHWHGEXLOGLQJVDQG
FDSLWDOLVP &RPPXQLWLHV IHHO DVKDPHG GRLQJ DJULFXOWXUDO ZRUN WKDW LV FRQVLGHUHG GLUW\ 8UEDQL]DWLRQ RFFXUV
HYHU\ZKHUHWRILQGDMREWKDWLVFRQVLGHUHGPRUHSURSHUDQGFODVV\8QWLOWKHDFFRXQWLQJSUDFWLFHVRWKHQVZLWFKIURP
DJULFXOWXUHWRLQGXVWU\HIIRUWVDQGFDSLWDOLVP,QGXVWULDOFDSLWDOLVPFRPLQJIURPWKHZHVWPDGHVROHO\WRDFKLHYHWKH
PD[LPXPEHQHILWZLWKRXWQRWLFHGXHWRWKHOHIW$FKLHYLQJPD[LPXPEHQHILWVWRWKHFRQFHSWRIOLIHWRGD\ZLWKRXWFDUH
DERXWWKHVXUURXQGLQJVRFLDOHQYLURQPHQW7KHJUHDWYDOXHRIWKHVLPSOHFRQFHSWRIVRFLDODQGHQYLURQPHQWDFFRXQWLQJ
SUDFWLFHVZDVDEDQGRQHGDQGUHSODFHGZLWKWKHDFFRXQWLQJSUDFWLFHVRIFDSLWDOLVPWRGD\
&RQFOXVLRQ
&RQVWUXFWLRQRIVRFLDODQGHQYLURQPHQWDFFRXQWLQJSUDFWLFHVLQWKHHFRQRPLFOLIHRIWKHSHRSOHGXULQJWKHAncient 
%DOLHYLGHQWLQWKHDJULFXOWXUDOVHFWRUDVWKHSULQFLSDOOLYHOLKRRGRILWVSHRSOH$OWKRXJKYDULRXVOLYHOLKRRGVDWWKDW
WLPHKDYHJURZQWRVXFKWUDGHEXWIDUPLQJEHFDPHPRUHGRPLQDQWWKDQRWKHUVHFWRUVEHFDXVHRIWKHFRQFHSWRIIHUWLOLW\
DQGSXULW\DVVRFLDWHGZLWKDJULFXOWXUDOZDWHULVXVHGDVWKHEDVLFIRXQGDWLRQWKDWLVWUXVWHGSHRSOHFDQSURYLGHEHWWHU
ZHOIDUH,QDGGLWLRQLIWKHSHRSOHLQWKRVHPRUHFRQFHUQHGZLWKWKHWUDGHLWZRXOGEHDVKRUWDJHRIDJULFXOWXUDOODQG
WRFXOWLYDWHGXHWRWKHSRSXODWLRQDWWKDWWLPHZDVYHU\VPDOOFRPSDUHGWRWKHYDVWODQG
6RFLDODQGHQYLURQPHQWDFFRXQWLQJSUDFWLFHVKDVXQGHUVWRRGDWWKDWWLPHLQYDULRXVIRUPVLQFOXGLQJWKHUHFRUGLQJ
RIDQLUULJDWLRQV\VWHPDV\VWHPIRUUHFRUGLQJWKHUHVXOWVWRWKHUHVXOWVRIDJULFXOWXUDOFRPPRGLWLHVZLWKWKHPRGHORI
D VLPSOH UHFRUGLQJ 5HFRUGLQJ RI VRFLDO DQG HQYLURQPHQW DFFRXQWLQJ SUDFWLFHV LQ WKH subak LUULJDWLRQ V\VWHP RI
DJULFXOWXUDO UHIOHFW DFFRXQWLQJSUDFWLFHV WKDWKDYHEHHQ LPSOHPHQWHGDW WKDW WLPHDQG LVYDOLGXQWLO WRGD\6KDULQJ
V\VWHP mlaga IRU RZQHUV DQG FXOWLYDWRUV RI ILHOGV VSHFLILHG LQ WKH LQVFULSWLRQ RIptlun RI WKUHH SDUWV%DVHG RQ
HWKQRJUDSKLFGDWDDGLYLVLRQWKDWLVWZRWKLUGVRIWKHRZQHUVRIILHOGVDQGDWKLUGWRWKHWLOOHUIRUFURSVVXFKDVULFH
,QVWHDGFURSVVXFKDVSXOVHVWZRWKLUGVRIWKHWHQDQWVDQGWKHWKLUGREWDLQHGWKHRZQHUDFTXLUHGILHOGV&RQVWUXFWLRQ
DFFRXQWLQJSUDFWLFHVUHODWHGWRWKHVRFLDODQGHQYLURQPHQWWKDWDUHUHIOHFWHGDVDQDFFRXQWLQJIDUPLVPRUHUHODWHG
WRWKHFRQFHSWRIZDWHU

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8QLYHUVLW\RI6\GQH\
/DFRPEHDQG6DERO\³7KHDFFRXQWLQJSUDFWLFHVRID6L[WHHQWKFHQWXU\SDVWHOPHUFKDQWIURPWKH)UHQFKUHJLRQRI7RXORXVH´$FFRXQWLQJ
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